



















































































～     ヽ
succes a un examen
･�"�"'I'll"
proverb e
koban (ancienne monnaie d or
du Japon)
aujourd'hui, de nos jours
enもretien,table ronde




















































































La salle de Daiichi
partir
joyau; perie
dango (bo-ユiette faite avec de la
farine de rまZ)
masculin, viril
















































faire ses etudes a 1 etranger


















C'est donner des armes a un
ogre (c'estふdire qui
doublera ses forces.)
Pour le bien, il n'est jamais
trop de hate.
La seule ombre au tableau.
Jeter des perles aux pourceaux.
De Futile plutot que de l'agre-
′
able. (La belle cage ne nourrit
pas Poiseau.)
了ravaillez bien qiユand vous
travaillezフjouez bien quand
vous jouez.




se mettre en colere
prendre de la peine
arriver a temps; su氏re
etre utile
10!)
